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Нужно прорываться, чтобы нас уважали... 
В минувшую среду, 20 марта, состоялась конференция трудового коллектива по избранию ректора 
главного вуза Белгородчины.  
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Согласно новому 
российскому Закону «Об 
образовании» с 1 сентября 
нынешнего года во всех 
аккредитованных вузах 
страны должны действовать 
попечительские советы  
В минувшую среду, 
20 марта, состоялась 
конференция трудового 
коллектива по избранию 
ректора главного вуза 
Белгородчины. В качестве 
приглашённых 
наблюдателей в ней 
приняли участие депутаты 
Государственной Думы ФС РФ Андрей Скоч и Олег Лебедев, первый заместитель 
губернатора Белгородской области Валерий Сергачёв, председатель Совета 
ректоров вузов Белгородской области Анатолий Гридчин. 
Перед началом конференции прошло учредительное заседание 
попечительского совета университета. По словам исполняющего обязанности 
ректора вуза Олега Полухина, согласно новому российскому Закону «Об 
образовании» с 1 сентября нынешнего года во всех аккредитованных вузах 
страны должны действовать попечительские советы, способствующие развитию 
научной и материальной баз университетов. В Белгородской области не стали 
нарушать добрых традиций быть во всём первыми и до сентября ждать не стали. 
Все организационные вопросы решаются уже сейчас, чтобы в сентябре совет 
приступил к работе. 
- На совещании в Российском Союзе ректоров Президент Владимир Путин 
подчеркнул необходимость тесного взаимодействия университетов и институтов с 
потенциальными работодателями, обратив внимание на то, что бизнесмены и 
чиновники должны принимать самое активное участие в разработке 
образовательных программ с учётом потребностей территорий и конкретных 
отраслей. Для достижения поставленных целей и создан в нашем университете 
попечительский совет. Мы возлагаем на него большие надежды по содействию 
конкурентоспособности университета на отечественном и международном рынках 
образовательных услуг, - отметил Олег Полухин. 
Председателем попечительского совета единогласно избран депутат 
Государственной Думы, президент фонда «Поколение» Андрей Скоч, в его состав 
вошли митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, глава администрации 
Белгорода Сергей Боженов, член Совета Федерации Федерального собрания РФ 
Вадим Мошкович, начальник департамента имущественных и земельных 
отношений - заместитель председателя правительства Белгородской области 
Валерий Шамаев, глава администрации Старооскольского городского округа 
Павел Шишкин, депутаты областной Думы, представители правительства области 
и руководители ведущих предприятий и организаций региона. Всего - двадцать 
человек. Двадцать первым, с правом совещательного голоса, стал Олег Полухин. 
Представляя на конференции по избранию ректора свою программу, Олег 
Полухин, во-первых, отчитался о проделанной за 10 месяцев работе в качестве 
руководителя вуза, а затем обозначил перспективы развития, заложенные в 
разработанной под его руководством и принятой учёным советом университета 
Программе повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» на 2013-2017 годы. 
Кстати, о своих взглядах на возможное избрание ректором Олег Полухин 
подробно рассказал в беседе на гостевом диванчике «Белгородских известий» в 
январе 2013 года в интервью «Нужно прорываться в международное научно-
образовательное пространство, чтобы нас там уважали». Именно его программа, 
которая ставит амбициозные, но, при умелой совместной работе, достижимые 
цели, и является, по сути, предвыборной платформой Олега Полухина. 
О том, что намеченные Олегом Николаевичем планы соответствуют 
запросам всех категорий работников и обучающихся в вузе, но, главное, запросам 
будущего Белгородчины и России, говорили в прениях участники конференции. 
Это подтвердилось результатами тайного голосования, состоявшегося после 
выступлений всех трёх кандидатов, согласованных Министерством образования и 
науки России. 
Из 369 делегатов конференции присутствовал 351. При 
подсчёте 25 бюллетеней были признаны недействительными, а голоса в 
оставшихся 326 бюллетенях распределились следующим образом: 313голосов - 
за исполняющего обязанности ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега 
Полухина; 7 голосов - за исполняющего обязанности проректора по научной и 
инновационной деятельности НИУ «БелГУ», профессора Игоря 
Константинова; 6 голосов - за профессора кафедры национальной и региональной 
экономики ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова» Сергея Шанина. 
По итогам конференции принято постановление: 
1. Считать избранным ректором ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет» Полухина 
Олега Николаевича. 
2. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ об 
утверждении Полухина О.Н. в должности ректора НИУ «БелГУ» на пятилетний 
срок. 
- Ваш коллектив сегодня продемонстрировал зрелость, выбрав наиболее 
достойного кандидата на должность ректора, - прокомментировал итоги 
выборов президент БГТУ имени В.Г. Шухова, председатель Совета ректоров 
вузов Белгородской области Анатолий Гридчин. - В лице Олега Николаевича 
удачно сочетается и учёный, и великолепный организатор. Он ставит 
амбициозные задачи - войти в число двадцати лучших вузов страны. Ваш 
университет является флагманом высших учебных заведений региона. 
Сегодняшний выбор коллектива - залог того, что Белгородский государственный 
университет войдёт в число ста лучших университетов мира. Я желаю вам 
успехов! 
Перед началом конференции журналисты спросили у 
новоиспечённого председателя попечительского совета вуза, депутата 
Государственной Думы Андрея Скоча, каким он видит нового ректора. Андрей 
Владимирович ответил одной фразой: «Это должен быть человек с большим 
управленческим багажом, молод духом, способный мечтать, фантазировать, 
ставить амбициозные цели и достигать их». 
Прямо как в воду глядел… 
Справка «Белгородских известий» 
Олег Николаевич Полухин родился 5 апреля 1955 года в посёлке Красная 
Яруга Ракитянского района Белгородской области в семье рабочих. В 1970 году 
окончил 8 классов средней школы № 2 в городе Губкине, а затем - Губкинский 
горный техникум. После его окончания поступил на вечернее отделение 
Губкинского филиала Всесоюзного заочного политехнического института. 
Одновременно работал слесарем-монтажником, а затем мастером в Губкинском 
монтажном управлении треста «Центрметаллургмонтаж». 
В 1974 году был призван на срочную службу в Вооружённые Силы СССР. 
Отслужив в армии, продолжил учёбу и в 1981 году окончил Всесоюзный 
заочный политехнический институт с присвоением квалификации «горный 
инженер». Работал на освобождённых должностях ВЛКСМ в Губкине и Белгороде, 
в том числе первым секретарём Белгородского обкома ВЛКСМ. 
С 1985 по 1987 год учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС, 
где защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских 
наук по теме «Роль взаимосвязей города и деревни в ускорении социального 
развития села». 
С 1987 по 1994 гг. работал в Губкине: вторым и первым секретарём 
Губкинского горкома КПСС, председателем городского Совета народных 
депутатов, заместителем главы администрации. С 1994 года - заместитель 
председателя Белгородской областной Думы. 
В 2000-2012 годах - руководитель аппарата главы администрации области, 
заместитель губернатора области, первый заместитель губернатора - 
руководитель администрации губернатора области. 
Национальный исследовательский университет «БелГУ» возглавляет с мая 2012 
года. 
В 2002 году О.Н. Полухину присвоено учёное звание профессора по 
кафедре философии. 
В июне 2005 года защитил диссертацию на соискание учёной степени 
доктора политических наук по теме «Гражданственность как предмет 
политологического анализа», в апреле 2011 года избран действительным членом 
Российской академии естественных наук по секции «Проблемы устойчивого 
развития России». Имеет более пятидесяти научных публикаций, в том числе 
шесть книг и монографий. 
Награждён орденами Дружбы и Почёта Российской Федерации, двумя 
орденами Русской Православной Церкви, медалью «За заслуги перед Землёй 
Белгородской» I степени и другими общественными и профессиональными 
наградами. 
Женат, имеет троих детей. 
ОТ РЕДАКЦИИ. «Белгородские известия» искренне поздравляют Олега 
Николаевича Полухина с убедительной победой в открытой честной борьбе. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество Национального 
исследовательского университета «БелГУ» и ежедневной общественно-
политической газеты «Белгородские известия». 
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